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7. Farfugium Lindl.
Por Julio A. Hurrell  
Hierbas perennes, tallos simples, áfilos o con unas pocas hojas bractiformes, lanosos en la base; rizo-
mas gruesos. Hojas basales rosuladas, con pecíolos envainadores, reniformes u orbicular-renifor-
mes, palmatinervias, enteras, dentadas o lobadas, margen involuto. Capítulos radiados, en cimas co-
rimbiformes pauci- o pluricéfalas. Involucro urceolado o acampanado; filarios 2-seriados. Calículo 
paucibracteolado. Receptáculo plano. Flores marginales 9-12, pistiladas, liguladas, 1-seriadas, ama-
rillas. Flores centrales bisexuales, tubulosas, amarillas. Aquenios cilíndrico-oblongos, costillados, pi-
losos. Papus con cerdas barbeladas, blanco.
Género con 2 especies de Corea, Japón, sudeste de China continental y Taiwán (Nordenstam, 2007; 
Mabberley, 2008; Chen et al., 2011).
Etimología. Antiguo nombre latino usado por Plinio el Viejo (23-79), quizás derivado de far, ‘harina’, ‘trigo’, y 
fugio, ‘huir’, ‘desvanecerse’, debido a la pruina blanca de pecíolos y tallos florales, que pronto desaparece.
1. Farfugium japonicum (L.) Kitam.
[= Tussilago japonica L., Ligularia kaempferi Siebold 
& Zucc., Farfugium kaempferi (Siebold & Zucc.) 
Benth., Senecio kaempferi (Siebold & Zucc.) DC.]
Boina de vasco, capa de la reina, pata de caballo, plan-
ta leopardo.
Hierbas de 50-80 cm alt.; rizomas de 1-2 cm diám. 
Hojas de 9-15 cm long. × 10-25 cm lat., enteras, 
dentadas o lobadas, cara adaxial verde oscura, la 
abaxial verde pálida, base cordada; pecíolos de 15-
25 cm long. Capítulos 2-7. Involucro de 1,2-1,5 
cm alt. × 1-1,5 cm diám. Flores marginales de 1,5-
2,2 cm long. × 0,3-0,4 cm lat. Flores centrales de 
1-1,2 cm long. Aquenios ca. 7 mm long. 
Japón, sudeste de China continental y Taiwán 
(Hurrell et al., 2007; Chen et al., 2011). Florece 
casi todo el año, en especial, en otoño-invierno.
Usos. Ornamental, para jardines, en sitios som-
breados. Se propaga por semillas y por rizo-
mas. Presenta cultivares, como los difundidos 
F. japonicum ‘Aureomaculatum’ y ‘Argenteum’, 
con hojas manchadas de amarillo y de blanco, 
respectivamente (Dimitri, 1988; Hanelt, 2001; 
Castillo, 2006; Armitage, 2008; Cesio, 2016). 
Comestible: hojas bractiformes, cocidas, en so-
pas y ensaladas (Facciola, 2001). 
Medicinal: las hojas se usan como remedio vul-
nerario y antídoto (Duke & Ayensu, 1985).
Etimología. En latín, ‘de Japón’, ‘japonés’.
Iconografía. Hooker, 1862: tab. 5302.
Referencia. Hurrell & Bazzano 6457 (LP).Frafugium japonicum, capítulos y aspecto de las plantas. 
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Farfugium japonicum ‘Aureomaculatum’, ilustración de rama florífera, hoja y detalles de flores (Hooker, 1862); detalle 
de una hoja. Farfugium japonicum ‘Argenteum’, aspecto de las hojas e inflorescencias.
8. Gynura Cass.
Por Pablo Cabanillas, Gustavo Delucchi & Julio A. Hurrell
Hierbas perennes o sufrútices, erectos, trepadores o procumbentes, glabros o pubescentes; raíces a 
veces tuberosas. Hojas alternas, pecioladas o sésiles, ovadas o elípticas, enteras o dentadas. Capítulos 
discoides, solitarios o en cimas corimbiformes o paniculiformes. Involucro cilíndrico; filarios 1-se-
riados. Calículo paucibracteolado. Receptáculo plano. Flores bisexuales, tubulosas, amarillas, anaran-
jadas, rojizas, purpúreas o blancas, lobos erectos o reflejos; ramas del estilo con apéndices filiformes. 
Aquenios cilíndricos, 10-costillados, glabros o pubescentes. Papus con cerdas seríceas, blanco.
Género con unas 40 especies paleotropicales (Nordenstam, 2007; Chen et al., 2011; Freire & Ari-
za Espinar, 2014b).
Etimología. Del griego gyne (gunh), ‘mujer’ (‘ovario’), y oura (oura), ‘cola’, aludiendo a las ramas del estilo.
Clave de las especies
1. Plantas erectas. Capítulos hasta de 1 cm diám. ........................................................................ 2. G. bicolor 
1’. Plantas trepadoras o procumbentes. Capítulos de 1-2,5 cm diám.
2. Plantas apoyantes. Hojas purpúreas en la cara abaxial. Capítulos de 1-1,5 cm diám.;  
filarios de 10-12 mm long. Flores de 8-12 mm long., anaranjadas a rojizas ................ 1. G. aurantiaca
2’. Plantas escandentes a procumbentes. Hojas verdes. Capítulos de 1,5-2,5 cm diám.; fi-
larios de 15-17 mm long. Flores de 12-15 mm long., amarillas ................................. 3. G. procumbens
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1. Gynura aurantiaca (Blume) Sch. Bip. 
ex DC.
[= Cacalia aurantiaca Blume]
Ortiga de terciopelo, terciopelo púrpura. 
Hierbas trepadoras apoyantes, de 0,5-1 m alt., 
pubescentes, verdes y/o purpúreas. Hojas peciola-
das, ovadas, de 4-15 cm long. × 2-8 cm lat.,  den-
tadas. Capítulos de 1-1,5 cm diám. Filarios de 10-
12 mm long. Flores de 8-12 mm long., anaranja-
das o anaranjado-rojizas. 
Sudeste asiático, naturalizada en África oriental, 
Australia, los Estados Unidos y México (Barkley, 
2006; Randall, 2012; Pruski, 2015); naturalizada 
en Salta, Argentina (Freire & Ariza Espinar, 2014b). 
Florece en invierno y en primavera. 
Usos. Ornamental, con distintos cultivares, se 
propaga por semillas, gajos y división (Dimitri, 
1988; Wiersema & León, 2013).
Medicinal: vermífugo, en Java (Hanelt, 2001).
Gynura aurantiaca, aspecto de la planta, ilustración (Linden, 1881), detalles de capítulos y frutos. 
2. Gynura bicolor (Roxb. ex Willd.) DC. 
[= Cacalia bicolor Roxb. ex Willd.]
Espinaca japonesa. 
Hierbas erectas, de 0,5-1 m alt., glabras. Hojas pe-
cioladas o subsésiles, obovadas, de 6-11 cm long. 
× 3-9 cm lat., irregularmente dentadas, cara ada-
xial verde, cara abaxial purpúrea. Capítulos hasta 
de 1 cm diám. Filarios de 11-15 mm long. Flores 
de 13-15 mm long., anaranjadas a rojizas. 
China, Taiwán, India, Sudeste asiático (Chen et 
al., 2011), naturalizada en Japón (Randall, 2012). 
Florece desde la primavera hasta el otoño. 
Usos. Ornamental, se propaga por semillas y ga-
jos (Hanelt, 2001; Wiersema & León, 2013).
Medicinal: antioxidante, antiinflamatorio, anti-
Etimología. En latín, ‘anaranjado-rojizo’’.
Iconografía. Linden, 1881: tab. 436.
Referencia. Hurrell & Bazzano 6991 (LPAG).
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Gynura bicolor, aspecto de la planta e ilustración de ramas floríferas, hojas, detalles de capítulo y flor (Edwards, 1816). 
Gynura procumbens, ilustración de hojas, capítulos y detalle de la flor (Hooker, 1892) y aspectos de las plantas.
tumoral (Teoh et al., 2013, 2016; Wu et al., 2013).
Comestible: las hojas se comen cocidas, a modo 
de verdura (Facciola, 2001).
Etimología. En latín, ‘dos colores’, aludiendo a las hojas.
Iconografía. Edwards, 1816: tab. 110.
Referencia. Soulié 1227 (P).
3. Gynura procumbens (Lour.) Merr.  
[= Cacalia procumbens Lour., C. sarmentosa Blu-
me, Gynura sarmentosa (Blume) DC.]
Hojas de los dioses, espinaca de las Molucas.
Hierbas escandentes a procumbentes, glabras o 
algo pubescentes. Hojas pecioladas, elípticas u 
ovadas, de 3-8 cm long. × 1,5-3,5 cm lat., mar-
gen dentado o entero, ambas caras verdes. Capí-
tulos de 1,5-2,5 cm diám. Filarios de 15-17 mm 
long. Flores de 12-15 mm long., amarillas. 
Indonesia, Malasia, Myanmar, Tailandia, Laos, 
Vietnam, China, introducida en África (Chen 
et al., 2011). Florece en primavera. 
Usos. Ornamental, con cultivares, se propaga 
por semillas, gajos y división (Dimitri, 1988).
Medicinal: antidiabético, antidisentérico, antine-
frítico, antiinflamatorio, hipotensor, anticáncer 
(Johnson, 1999; Iskander et al., 2002; Kim et al., 
2006; Hew et al., 2013; Algariri et al., 2014).
Comestible: hojas frescas, en ensaladas, o coci-
das, como verdura (Facciola, 2001).
Etimología. En latín, ‘tendido’, aludiendo al hábito.
Iconografía. Hooker, 1892: tab. 7244.
Referencia. Miéville 37271 (P).
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